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"" Serdang
. pembabitan generasimuda
dalambidangpertaniania-
itu sebagaipHani moden
perlu disemarakkanselarasde-
nganusahamemastikanjaminan
bekalanmakanandalamnegara
dapatdikekalkan.
Mungkingenerasimudatidak
sedar,pembabitanmerekadalam
bidangitu mampumemberikan
pulangan lumayan sehingga
mencecahpuluhanribu ringgit
setiapbulan.
Hakikatnya,jika ia dilaksana-
kansecaraterancang,terperinci,
menggunakanteknologidanino-
vasiterkini,tidakmustahilme-
rekabolehmenjadijutawande-
nganberbudikepadatanah.
Bagitujuanitu juga,mereka
tidakperlulagimengotorkanta-
ngan memandangkanbanyak
teknologiterkini boleh diguna-
kan, termasukkaedahfertigasi
yangterbuktimampumenjana
labakepadausahawan.
MenteriPertaniandanIndus-
tri AsasTani,DatukSeriIsmail
SabriYaakob,berkata,generasi
mudaperlumengambilpeluang
berkecimpungdalambidangper-
tanian,sekaligusmembantu'ne-
garamemastikanjaminanbeka-
Ianpadamasadepan.
Krisis makanan
"Jika merekatidakdidedahkan
denganbidangpertanianmulai
sekarang,perkembangansektor
pertanianakanterbantutdanne-
garamungkinberdepanmasalah
jaminan bekalanmakananse-
hinggaberlakukrisismakanan
padamasadepan,"katanya:
IsmailSabriberkata,berdasar-
kan statistikyang dikeluarkan
LembagaPertubuhanPeladang,
sehinggaDisembertahun lalu,
hanya123,925daripada1,280,553
adalahmerekayangberusia40
tahunkebawah.
"Manakalasebanyak826,163
ahli persatuanadalahmereka
yangberusia60tahunkeatasdan
330,465ahliberusiadi antara40
hingga59tahun.
'Sebabitu,kitakenalipatgan-
dakanusahabagimemastikanle-
bih ramaibeliaterbabitdalam
bidangpertanian,bukansajada-
ripadajurusanpertaniantetapi
kursuslain keranabidangper-
tanian tidak memerlukankela-
yakantertentudansesiapasaja
bolehmenyertainya,"katanya..
Menyedarihakikatitu,kemen-
terianbarn-baruinimengumum-
kanpenubuhanUnitAgroprene-
ur MudadanMajlisPerundingan
AgropreneurMuda bagi mem-
bantubeliamembabitkandirida-
lamsektorberkenaan.
"Unit AgropreneurMudaini
akan bertindakdalammeran-
cang,menyelarasdan melaksa-
nakan programpembangunan
keusahawanantani membabit-
kanbeliadansiswazah.
"PenubuhanMajlisPerunding
AgropreneurMudayangakandi-
pengerusikanoleh sayasendiri
pula adalahusahamenarikgo-
longanmudaterbabitsamada-
lampenggubalandasardanprog-
rampembangunanpertanianbe-
lia,"katanyaberucap adaMajlis
RamahMesrabersamaMenteri
sempenaMingguPerkasaPutra
PelajarBaru SemesterPertama
Sesi2013/2014diUniversitiPutra
Malaysia(UPM),Serdang,baru-
baruini.
Padatahunini, seramai4,044
pelajarbarumendaftardi kam-
pusUPM SerdangsertaBintulu,
dandaripadajumlahitu pelajar
antarabangsayang mendaftar
adalahseramai186pelajar.
Meskipunsektorpertanianku-
rangmendapatsambutandalam
kalanganbelia,fakultiPertanian
UPMmasihberjayamencatatkan
pendaftaranpelajarbarn sera-
mai322orangmanakalaFakulti
SainsPertaniandan Makanan
yang terletakdi kampusUPM
Bintulu,Sarawakseramai69pe-
lajar.
PelajarFakultiPertaruan,Ma-
wartiMukim,21,berkatabeliau
memilihbidangitukeranasektor
pertanianadalahtanggungjawab
, besaryang memerlukansoko-
nganseluruhrakyatdalamme-
mastikan pengeluaranbahan
makanannegarabukansajase-
lamatdimakanmalahmencuku-
pi untukkeperluansemuarak-
vat.
Inisiatif kerajaan
"Mungkintidakramaigolongan
mudayangmelihatbidangini
sebagaisesuatuyangbesarke-
ranaia seringdikaitkandengan
kemiskinantetapisayapercaya
akanlebih ramaibelia mence-
buri bidangini denganpelbagai
inisiatifyangdilaksanakanoleh
kerajaan.
"MisalnyapenubuhanUnitAg-
ropreneurMudadan MajlisPe-
rundinganAgropreneurMuda
amatbaikkeranamemberlpen-
dedahanrealistikmengenaipo-
tensibidangpertanianpadama-
sadepan,"katanya.
Beliaupercayakedua-duanya
akan menjadi salurankepada
mahasiswakhususnyapelajar
yangmeminatibidangpertanian
menceburiselok-belokeusaha-
wan.

